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ABSTRAK
Penyakit sirosis hepatis merupakan penyebab kematian ketujuh di seluruh dunia dan sekitar 25.000 jiwa meninggal setiap tahun.
Tahun 2012 Indonesia memiliki penduduk yang terserang penyakit hati kronis sebanyak 20 juta jiwa. Informasi kesehatan untuk
pasien sangat penting untuk kelangsungan pemulihan pasien. Pemulihan tidak berlangsung dengan cepat atau mudah apabila pasien
tidak mengetahui hal-hal yang baik untuk mempercepat penyembuhannya. Tujuan penelitian adalah gambaran pemberian informasi
kesehatan tentang manajemen sirosis hepatis pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013. Jenis
penelitian adalah deskriptif eksploratif. Desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan point time approach dengan
jumlah populasi sebanyak 30 pasien sirosis hepatis. Teknik pengambilan sampel yaitu consecutive sampling. Pengumpulan data
dengan wawancara di Rumah Sakit Umum Daerah kota Banda Aceh berdasarkan kuesioner yang terdiri dari 36 item pernyataan
dalam skala guttman. Metode analisis data adalah univariat. Hasil penelitian secara umum (56,7%) pasien menerima informasi
manajemen penyakit sirosis hepatis pada katagori baik, variabel manajemen diet tinggi kalori tinggi protein pada katagori imbang
(50,0%), variabel manajemen pengurangan asupan cairan pada katagori kurang (53,3%), variabel manajemen pengontrolan
pendarahan saluran cerna pada katagori kurang (56,7%), variabel manajemen penggunaan suplemen vitamin  pada katagori kurang
(60,0%), variabel manajemen perawatan kulit pada katagori kurang (56,7%), variabel manajemen pengurangan risiko cedera pada
katagori baik (76,7%) dan variabel manajemen pertahanan tirah baring pada katagori baik (76,7%). Saran dari hasil penelitian ini
adalah memberikan informasi kesehatan yang baik tentang manajemen sirosis hepatis pada pasien dengan menyediakan suatu
Standar Operasional Prosedur yang terstruktur.
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ABSTRACT
Liver cirrhosis is the seventh leading cause of death worldwide and about 25,000 people die each year. In 2012, Indonesia has a
population of chronic liver disease as many as 20 million people. Health information for patients is critical to the survival of
patients recovery. Recovery does not take place quickly or easily if the patient does not know the things that are good for
accelerating healing. The aim of the research is to known the description of giving information about health information
management of patients liver cirrhosis in general hospital banda aceh city 2013. The research desain is explorative descriptive by
using cross sectional study. Samples collection techniques by using consecutive sampling. The population in this research were 30
patients. Data collection technique conducted through guided interview in general hospital of Banda Aceh city by distributing
questionnaires with 36 statements in Gutmann scale. Data analysis method used univariate analysis. The result of the research is
The results (56.7%) patients received liver cirrhosis disease management information on good categories, variable management of
high-calorie high-protein diet in draw category (50.0%), management variable reduction of fluid intake in the category of less
(53.3%), management variables controlling gastrointestinal bleeding in the category of less (56.7%), variable use of vitamin
supplements in the management category of less (60.0%), management variables in the category of skin care less (56.7%), variable
reduction in the risk of injury management in both categories (76.7%), and defense management variables on bed rest in good
categories (76.7%). The result of the research recommends that provide good health information about management of liver
cirrhosis in patients with a Standard Operating Procedure providing a structured.
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